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Introducción: La Sociedad Informacional, ¿datos o información?
CAPÍTULO 1.- Sistema de Indicadores Socio-demográficos.
1. Áreas o campos de interés sociodemográfico.
1.1. Tamaño, Crecimiento y Desequilibrio en la distri-
bución espacial de la población.
1.2. Estructura Demográfica.
1.3. El Hogar en el Espacio. 
1.4. Nivel de Instrucción de la Población.
1.5. Actividad Económica.
2. Indicadores Sociales por áreas de interés sociodemográficas
2.1. Tamaño, Crecimiento y Desequilibrio en la distri-
bución espacial de la población (indicadores del 1 al
3; mapas 1, 2 y 3).
2.2. Estructura Demográfica (indicadores del 4 al 13;
mapas del 4 al 13).
2.3. El Hogar en el Espacio (indicadores del 14 hasta el
23; mapas del 14 al 21). 
2.4. Nivel de instrucción de la población (indicadores
del 24 al 28; mapas del 22 al 26).
2.5. Actividad Económica (indicadores del 29 al 44;
mapas del 27 al 41).
CAPÍTULO 2.- Sistemas de Indicadores Ecológicos.
1. Elección y selección de las dimensiones teóricas relevantes.
2. Indicadores Ecológicos.
2.1. Indicadores Ecológicos de diferenciación social
asociados a la dimensión de Rango Social (indica-
dores del 1 al 12).
2.2. Indicadores Ecológicos de diferenciación social
asociados a la dimensión de Estatus Familiar o Ci-
clo de Vida (indicadores del 13 al 21).
2.3. Indicadores Ecológicos de diferenciación social
asociados a la dimensión de Estatus Migratorio (in-
dicadores del 22 al 26).
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CAPITULO 3.- La Estructura Ecológica del Municipio de Alicante.
1. Estructura factorial del modelo de Indicadores Ecológicos.
2. Puntuaciones factoriales: distribución espacial de los índices
ecológicos.
2.1. Índice Rango Social (mapa 42).
2.2. Índice Ciclo Vital (mapa 43).
2.3. Índice Origen Social (mapa 44).
2.4. Índice de Estilo Familiar (mapa 45).
2.5. Índice de Urbanización (mapa 46).
CAPÍTULO 4.- Taxonomía de Áreas Sociales en el espacio
urbano de la ciudad de Alicante.
1. Subáreas ecológicas de fuerte homegeneidad interna (ma-
pa 48 y 49).
1.1. Conglomerado 7. Área social: alto estatus socioe-
conómico inmigrante envejecido.
1.2. Conglomerado 6. Área social: alto estatus socioe-
conómico inmigrante envejecido.
1.3. Conglomerado 2. Área social: alto estatus socioe-
conómico nativo envejecido.
1.4. Conglomerado 5. Área social: alto estatus socioe-
conómico inmigrante joven.
1.5. Conglomerado 1. Área social: Bajo estatus socioe-
conómico nativo joven.
1.6. Conglomerado 3. Área social: bajo estatus socioe-
conómico inmigrante envejecida.
1.7. Conglomerado 4. Área social bajo estatus socioe-
conómico inmigrante joven.
1.8. Conglomerado 8. Área social: bajo estatus socioe-
conómico nativo joven.
2. Subáreas ecológicas de segragación específica (mapa 50).
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Unidades espaciales de análisis.
0. División administrativa: secciones censales.
Crecimiento y desequilibrio.
1. Distribución porcentual de la población
2. Índice de Cambio Estructural (ICE) de residentes (1981-1986).
3. Índice de Cambio Estructural (ICE) de residentes (1986-1990).
Estructura demográfica.
4. Porcentaje de jóvenes.
5. Porcentaje de viejos o índice de envejecimiento.
6. Índice de juventud.
7. Índice de vejez.
8. Índice de dependencia.
9. Índice de longevidad.
10. Tasa de apoyo a los progenitores.
11. Índice de Tendencia.
12. Porcentaje de hogares con un mayor de 65 años.
13. Índice sintético de fecundidad.
El hogar en el espacio.
14. Porcentaje de hogares familiares.
15. Tamaño medio de los hogares.
16. Porcentaje de viviendas unifamiliares.
17. Índice de aloctonía.
18. ICE de inmigración interior 1981-1986.
19. ICE de inmigración interior 1986-1990.
20. ICE de inmigración exterior 1981-1986.
21. ICE de inmigración exterior 1986-1990.
Nivel de instrucción de la población.
22. Porcentaje de población analfabeta.
23. Porcentaje de población sin estudios.
24. Porcentaje de población con estudios primarios.
25. Porcentaje de población con estudios secundarios.
26. Porcentaje de población con instrucción superior.
Actividad económica.
27. Porcentaje de paro general.
28. Porcentaje de ocupación femenina.
29. Porcentaje de paro femenino.
30. Porcentaje de inactividad femenina.
31. Porcentaje de amas de casa.
32. Porcentaje de población asalariada.
33. Porcentaje de población autónoma.
34. Porcentaje de estrato social directivo y/o nivel social alto.
35. Porcentaje del estrato social de técnicos.
36. Porcentaje del estrato social de trabajadores independientes.
37. Porcentaje del estrato social de trabajadores cualificados.
38. Porcentaje del estrato social de trabajadores no cualificados.
39. Porcentaje de población en el nivel social medio.
40. Porcentaje de población en el nivel social bajo no manual.
41. Porcentaje de población en el nivel social bajo manual y agrícola.
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42. Distribución ecológica del índice Rango Social.
43. Distribución ecológica del índice Ciclo Vital.
44. Distribución ecológica del índice Origen Social.
45. Distribución ecológica del índice Estilo familiar.
46. Distribución ecológica del índice Urbanización.
47. Modelo matemáticos-espaciales de Áreas Sociales: tipología derivadas
de los análisis de CLUSTER Y DISCRIMINANTE.
48. Áreas sociales de Fuerte Homogeneidad Interna: conglomerados 7, 6, 2 Y 5.
49.Áreas sociales de Fuerte Homogeneidad Interna: conglomerados 1, 8, 4 Y 3.
50. Áreas sociales de Segregación Específica: conglomerado 9, 10, 11, 12 y 13.
51. Áreas de riesgo de la población anciana. Indice de riesgo social de la población anciana.
Estadísticas básicas de Indicadores e Índices
Glosario de Indicadores e Índices Sociales
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